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Ministry of Industry, Trade and 
Technology Act 
1. In this Act, 
" Deputy Minister" means the Deputy Minis-
ter of Industry, Trade and Technology; 
("sous-ministre") 
" Minister" means the Minister of Industry, 
Trade and Technology; ("ministre") 
"Ministry" means the Ministry of lndustry, 
Trade and Technology. ("ministère") 
1982, c. 31, s. 1, revised. 
2. The ministry of the public service for-
merly known as the Ministry of lndustry and 
Trade is continued under the name Ministry 
of Industry, Trade and Technology in 
English and ministère de l'industrie, du 
Commerce et de la Technologie in French. 
1982, c. 31, s. 2, O. Reg. 388/85, revised. 
Objectives of 3. The Ministry shall, 
Ministry 
(a) stimulate income 
through the effective 




in goods and 
(b) support the growth of productive 
employment by expanding domestic 
and international trade, encouraging 
investment opportunities, strengthen-
ing the competitiveness of the indus-
trial base of Ontario and assisting 
small business development; 
(c) advance the interests of the private 
sector of the economy of Ontario by 
providing appropriate promotions, 
assistance, counselling and advocacy to 
aid in the securing of new markets, the 
introduction of new technologies, the 
development of new products and 
adjustments to changing of world eco-
nomic conditions; 
(d) promote the establishment, growth, 
efficiency and improvement of indus-
try and trade in Ontario; 
CHAPITRE M.27 
Loi sur le ministère de l'industrie, du 
Commerce et de la Technologie 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«ministère» Le ministère de l'industrie, du 
Commerce et de la Technologie. («Minis-
try») 
«ministre» Le ministre de l'industrie, du 
Commerce et de la Technologie. («Minis-
ter») 
«Sous-ministre» Le sous-ministre de l'indus-
trie, du Commerce et de la Technologie. 
(«Deputy Minister») 1982, chap. 31, art. l, 
révisé. 
2 Le ministère de la fonction publique 
anciennement appelé Ministry of lndustry 
and Trade est maintenu sous le nom de 
ministère de l'industrie, du Commerce et de 
la Technologie en français et sous le nom de 
Ministry of lndustry, Trade and Technology 
en anglais. 1982, chap. 31, art. 2, Règl. de 
!'Ont. 388/85, révisé. 
Maintien du 
ministère 
3 Les objets du ministère sont les Objets du 
suivants : ministère 
a) créer des occasions de revenus par la 
mise en valeur de l'industrie et du 
commerce des biens et services; 
b) appuyer la croissance de l'emploi pro-
ductif en développant le commerce 
intérieur et international, en favorisant 
les possibilités d'investissement, en 
renforçant la position concurrentielle 
de la base industrielle de !'Ontario et 
en contribuant à l'expansion des peti-
tes entreprises; 
c) promouvoir les intérêts des entreprises 
privées de !'Ontario grâce à des 
moyens appropriés de promotion , 
d'aide, de consultation et de défense 
pour les aider à obtenir de nouveaux 
marchés, à introduire de nouvelles 
technologies, à créer de nouveaux pro-
duits et à s'adapter à l'évolution de la 
conjoncture économique mondiale; 
d) promouvoir l'implantation, la crois-
sance, l'efficacité et l'amélioration de 
l'industrie et du commerce en Ontario; 
.. 
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(e) develop and carry out such programs e) élaborer et mettre en oeuvre des pro-
and activities as may be appropriate, grammes et des activités susceptibles: 
(i) to assist the adaptation of indus- (i) d'aider l'industrie à s'adapter à 
try to changing conditions in l'évolution des marchés intérieurs 
domestic and export markets, et d'exportation et aux change-
and to changes in the techniques ments dans les techniques de pro-
of production and delivery of duction et de distribution des 
goods and services, biens et services, 
(ii) to identify and assist those indus- (ii) de déterminer et d'aider les 
tries that require special mea- industries qui ont besoin de 
sures to develop an unrealized mesures spéciales pour réaliser 
potential or to cope with excep- leur potentiel non exploité ou 
tional problems of adjustments; affronter des problèmes excep-
and tionnels d'adaptation; 
(f) participate with other jurisdictions, 
with associations and organizations 
and with public and private enterprises 
with a view to formulating plans to 
create, assist and develop the entre-
preneurial and material resources of 
Ontario. 1982, c. 31, s. 3. 
4 .-(1) The Minister is responsible for the 
administration of this Act and the Acts that 
are assigned to the Minister by the Legisla-
ture or by the Lieutenant Governor in Coun-
cil. 1982, c. 31, s. 4 (1), revised. 
(2) The Minister after the close of each 
year shall submit to the Lieutenant Governor 
in Council an annual report upon the affairs 
of the Ministry and shall then Jay the report 
before the Assembly if it is in session or, if 
not, at the next session. 1982, c. 31, s. 4 (2). 
5.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council shall appoint a Deputy Minister of 
Jndustry, Trade and Technology who shall be 
the deputy head of the Ministry. 
(2) Under the direction of the Minister, 
the Deputy Minister shall perform such 
duties as the Minister may assign. or delegate 
to him or her. 1982, c. 31, s. 5. 
f) participer avec d'autres compétences 
territoriales, avec des associations et 
organisations et avec des entreprises 
publiques et privées à l'élaboration de 
projets visant à créer, à appuyer et à 
mettre en valeur les ressources maté-
rielles et entrepreneuriales de l'Onta-
rio. 1982, chap. 31, art. 3. 
4 (1) Le ministre est chargé de l'applica-
tion de la présente loi et des lois dont l'appli-
cation lui est confiée par la Législature ou 
par le lieutenant-gouverneur en conseil. 
1982, chap. 31, par. 4 (1), révisé. 
(2) Après la fin de chaque année, le 
ministre présente au lieutenant-gouverneur 
en conseil un rapport annuel sur les affaires 
du ministère et le dépose ensuite devant 
lAssemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le 
dépose à la session suivante. 1982, chap. 31, 
par. 4 (2). 
5 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
nomme un sous-ministre de l'industrie, du 
Commerce et de la Technologie qui exerce 
les fonctions d'administrateur général du 
ministère. 
(2) Sous l'autorité du ministre, le sous-
ministre exerce les fonctions que le ministre 









et de la 
Technologie 
Idem 
6 . The Minister may , in exercising his or 
her powers and carrying out his or her duties 
and functions under this Act, assist the pri-
vate sector by, 
6 Le ministre peut, dans l'exercice de ses Pouvoirs 
pouvoirs et de ses fonctions en vertu de la 
présente loi, aider le secteur privé : 
(a) promoting investment and trade 
opportunities offered by Ontario; 
(b) encouraging the introduction of new 
technologies, products and processes 
to improve productivity and competi-
tiveness; 
(c) providing financial assistance and 
incentives; 
(d) collecting and disseminating informa-
tion on such aspects of the provincial 
a) en faisant la promotion des possibilités 
d'investissement et d'échanges com-
merciaux offertes par l'Ontario; 
b) en favorisant l'introduction de nouvel-
les technologies, de nouveaux produits 
et de nouveaux procédés pour accroî-
tre la productivité et la compétitivité 
du secteur; 
c) en accordant de l'aide financière et 
d'autres stimulants; 
d) en recueillant et en diffusant des ren-
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economy and industries as affect 
Ontario's industrial base; 
(e) providing direct services to industry 
for domestic and foreign sales; 
(f) advocating the interests of the business 
sector within the Government of 
Ontario, to other Canadian govern-
ments and to foreign governments; 
(g) consulting with industry, labour and 
government authorities to develop 
programs which help Ontario industry; 
(h) assisting industry in any other manner 
considered to be proper. 1982, c. 31, 
S. 6. 
7.-(1) The Minister may, for the purpose 
of carrying out this Act or of exercising any 
of his or her powers or carrying out any of 
his or her duties and functions, employ any 
persan who is resident in a country or terri-
tory other than Canada or in a province or 
territory of Canada other than Ontario in the 
service of the Crown in the country, territory 
or province in which the persan is resident. 
(2) A persan employed under subsection 
(1) is not a Crown employee for the purpose 
of any Act of the Legislature or any regula-
tion made thereunder. 1982, c. 31, s. 7. 
8.-(1) The Minister, with the approval of 
the Lieutenant Governor in Council, may 
approve any area in Ontario that is consid-
ered to require assistance to attract industrial 
development as an area of equalization of 
industrial opportunity. 
(2) The Minister shall, 
(a) undertake research and make investi-
gations respecting the areas of equali-
zation of industrial opportunity; and 
(b) prepare and carry out such programs 
and projects to improve the economic 
development of areas of equalization 
of industrial opportunity as may be 
appropriate and that cannot suitably 
be undertaken by other ministries, 
branches or agencies of the Govern-
ment of Ontario. 1982, c. 31, s. 8. 
9.-(1) The Minister, for and in the name 
of the Crown, may enter into any contract or 
agreement that he or she considers advisable 
for the purpose of carrying out this Act or of 
exercising any of his or her powers or carry-
ing out any of his or her duties and functions 
or respecting any public works or property 
under the contrai of the Ministry, and any 
mie et des industries provinciales qui 
touchent la base industrielle de !'Onta-
rio; 
e) en fournissant des services directs à 
l'industrie pour les ventes au pays et à 
l'étranger; 
f) en défendant les intérêts du monde 
des affaires au sein du gouvernement 
de !'Ontario ainsi qu'auprès d'autres 
gouvernements canadiens et étrangers; 
g) en consultant les représentants de l'in-
dustrie, de la main-d'oeuvre et des 
gouvernements pour élaborer des pro-
grammes visant à aider l'industrie 
ont arienne; 
h) en aidant l'industrie de toute autre 
façon jugée appropriée. 1982, chap. 
31, art. 6. 
7 (1) Le ministre peut, pour l'application 
de la présente loi ou l'exercice de ses pou-
voirs ou de ses fonctions, employer des per-
sonnes qui résident dans un pays ou un terri-
toire autre que le Canada ou dans une 
province ou un territoire du Canada autre 
que !'Ontario pour travailler au service de la 
Couronne dans le pays, le territoire ou la 
province où elles résident. 
(2) Les personnes employées en vertu du 
paragraphe (1) ne sont pas des employés de 
la Couronne pour l'application des lois de la 
Législature ou des règlements pris en appli-
cation de ces lois. 1982, chap. 31, art. 7. 
8 (1) Le ministre, avec l'approbation du 
lieutenant-gouverneur en conseil, peut 
approuver, à titre de régions d'égalisation 
des possibilités industrielles, les régions de 
!'Ontario qui sont considérées comme ayant 











Fonctions (2) Le ministre a les fonctions suivantes : 
concernant 
a) faire des recherches et des enquêtes les régions 
approuvées 
relativement aux régions d'égalisation 
des possibilités industrielles; 
b) préparer et mettre en oeuvre des pro-
grammes et des projets susceptibles 
d'accroître l'expansion économique 
des régions d'égalisation des possibili-
tés industrielles que les autres minis-
tères, directions ou organismes du 
gouvernement de !'Ontario ne sont pas 
en mesure d'entreprendre convenable-
ment. 1982, chap. 31, art. 8. 
9 (1) Le ministre peut, au nom et pour le 
compte de la Couronne, conclure tout con-
trat ou accord qu'il estime indiqué pour l'ap-
plication de la présente loi, pour l'exercice 
de ses pouvôirs et fonctions ou pour les 
ouvrages publics ou les biens placés sous 
l'autorité du ministère. Ces contrats et 
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such contract or agreement enures to the 
benefit of the Crown and may be enforced as 
if entered into with the Crown. 
(2) Where , under this or any other Act, a 
power or duty is granted to or vested in the 
Minister, the Minister may in writing dele-
gate that power or duty to the Deputy Minis-
ter or to any employee of the Ministry, 
subject to such limitations, restrictions, con-
ditions and requirements as may be set out in 
the delegation. 
(3) Despite the Executive Council Act , a 
contract or an agreement made by a person 
empowered to do so by a delegation made 
under subsection (2) has the same effect as if 
made and signed by the Minister. 1982, c. 31, 
S. 9. 
10.-(1) No action or other proceeding 
for damages shall be instituted against the 
Deputy Minister or any employee of the 
Ministry or anyone acting under the Deputy 
Minister's authority for any act done in good 
faith in the execution or intended execution 
of the person's duty or for any alleged 
neglect or default in the execution in good 
faith of the person's duty. 
(2) Subsection (1) does not, by reason of 
subsections 5 (2) and ( 4) of the Proceedings 
Against the Crown Act , relieve the Crown of 
liability in respect of a tort committed by a 
person mentioned in subsection (1) to which 
it would otherwise be subject, and the Crown 
is liable under that Act for any such tort as if 
subsection (1) had not been enacted. 1982, 
C. 31 , S. 10. 
11.-(1) The Minister may , on request, 
inspect any document or record relating to 
financial assistance given by the Ministry and 
may require the recipient of such financial 
assistance to prepare and submit a financial 
statement setting out the details of the dispo-
sition of the assistance. 
(2) No person shall obstruct the Minister 
or a person acting under the Minister's 
authority in an inspection under subsection 
(1). 1982, C. 31 , S. 11 (1, 2) . 
(3) Every person who knowingly contra-
venes subsection (2) and every director or 
officer of a corporation who knowingly con-
curs in such contravention is guilty of an 
offence and on conviction is liable to a fine 
of not more than $10 ,000 . 1982, c. 31, 
S. 11 (3); 1989, C. 72, S. 42 (1). 
(4) Despite subsection (3) , where a corpo-
ration is convicted of an offence under sub-
section (3), the maximum penalty that may 
be imposed upon the corporation is $100,000. 
1982, C. 31, S. 11(4) ; 1989, C. 72, S. 42 (2). 
ronne et sont exécutoires comme s' ils avaient 
été conclus avec celle-ci. 
(2) Le ministre peut déléguer au sous-
ministre ou à un employé du ministère tout 
pouvoir ou toute fonction que lui confère ou 
lui attribue la présente loi ou une autre loi. 
La délégation est écrite et peut être assortie 
de restrictions, de conditions et d 'exigences. 
(3) Malgré la Loi sur le Conseil exécutif, 
un contrat ou un accord conclu par une per-
sonne habilitée à ce faire en vertu d ' une 
délégation faite aux termes du paragraphe 
(2) a le même effet que s' il est conclu et 
signé par le ministre. 1982, chap. 31 , art. 9. 
10 (1) Sont irrecevables les actions ou 
autres instances en dommages-intérêts inten-
tées contre le sous-ministre ou un employé 
du ministère ou quiconque agit sous l'auto-
rité du sous-ministre pour un acte accompli 
de bonne foi dans l'exercice ou l'exercice 
prévu de ses fonctions ou pour une négli-
gence ou une omission prétendue dans l'exer-
cice de bonne foi de ses fonctions . 
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et ( 4) de 
la Loi sur les instances introduites contre la 
Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas 
la Couronne de la responsabilité qu'elle 
serait autrement tenue d 'assumer à l'égard 
d'un délit civil commis par une personne 
visée au paragraphe (1). 1982, chap. 31, 
art. 10. · 
11 (1) Le mm1stre peut , sur demande , 
examiner tout document ou registre relatif à 
l'aide financière accordée par le ministère. li 
peut aussi exiger que le bénéficiaire de l'aide 
rédige et présente un état financier exposant 
le détail de l'affectation des sommes. 
(2) Nul ne doit entraver le ministre ou une 
personne qui agit sous son autorité dans le 
cadre d'un examen effectué en vertu du para-
graphe (1). 1982, chap. 31 , par. 11 (1) et (2) . 
(3) Quiconque contrevient sciemment au 
paragraphe (2) et tout administrateur ou diri-
geant d'une personne morale qui participe 
sciemment à cette contravention est coupable 
d'une infraction et passible, sur déclaration 
de culpabilité, d'une amende d'au plus 
10 000 $. 1982, chap. 31, par. 11 (3); 1989, 
chap. 72, par. 42 (1). 
(4) Malgré le paragraphe (3) , la personne 
morale qui est déclarée coupable de l'infrac-
tion prévue au paragraphe (3) est passible 
d'une amende d'au plus 100 000 $. 1982 , 
chap. 31, par. 11 (4); 1989, chap. 72, par. 
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12.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may authorize a seal for the Minis-
try. 
(2) The seal may be reproduced by 
engraving, lithographing, printing or any 
other method of mechanical reproduction 
and, when so reproduced, has the same 
effect as if manually affixed. 1982, c. 31, 
S. 12. 
12 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Sceau 
seil peut autoriser le ministère à avoir un 
sceau. 
(2) Le sceau peut être gravé, lithographié, 
imprimé ou reproduit par un autre moyen 
mécanique. Il a alors la même valeur que s'il 
était apposé manuellement. 1982, chap. 31, 
art. 12. 
Idem 
119 
